












るが、フルオンデマンドが 0科目、オンデマンド併用が 1科目であり、「なめらか！ 発音
3―4」が唯一のオンデマンド併用授業となっている（2013年春学期）。一学期 15週のうち、











































表 1　「なめらか！ 発音 3―4」授業内容
第 1週 オリエンテーション 第 9 週 強調
第 2週 あいさつの発音、拍 第 10週 母音の無声化
第 3週 日本語のリズム 第 11週 複合語のアクセント
第 4週 名詞のアクセント、人名のアクセント 第 12週 動詞のアクセント
第 5週 文末イントネーション 第 13週 表現意図とイントネーション
第 6週 連濁、数詞 第 14週 への字型イントネーション


















































































































第 1回 発音練習のポイント 第 8 回 イントネーション
第 2回 日本語の音 第 9 回 気持ちを伝える話し方
第 3回 日本語のリズム 第 10回 シャドーイング
第 4回 話しことばの発音 中国語母語話者のための発音レッスン
第 5回 名詞のアクセント 韓国語母語話者のための発音レッスン


















Part I 解説編 「シャドーイングとは」
Part II ナレーション編 「東京の魅力発見」
1新宿駅周辺、2麻布十番周辺、3後楽園周辺
Part III 会話編 「ベストフレンド」
1ダイニングバー、2結婚披露宴






























1 おはようございます 24 教科書、見せてもらえる？
2 早退 25 京都「清水寺」
3 通訳 26 棚から牡丹餅
4 羽田空港　その 1 27 ちりも積もれば山となる
5 羽田空港　その 2 28 虎退治
6 道案内 29 ドラえもん人気の理由
7 フレンチトーストを作りましょう 30 ドラえもん誕生秘話　その 1
8 せんとくん 31 ドラえもん誕生秘話　その 2
9 情けは人のためならず　その 1 32 日光東照宮
8
早稲田日本語教育学　第 16号
10 情けは人のためならず　その 2 33 ハチ公　その 1
11 のっぺらぼう 34 ハチ公　その 2
12 マクドナルドじいさん 35 弁慶の泣き所
13 ランチタイム 36 ピザの注文
14 寮の友達の部屋で 37 一休さん
15 ジョギング 38 新しいことば　その 1
16 友達同士 39 新しいことば　その 2
17 早口言葉 40 平城遷都 1300年祭
18 アクセント 41 ヘレン・ケラーとサリヴァン先生
19 一期一会　その 1 42 本田宗一郎ってどんな人？
20 一期一会　その 2 43 本田宗一郎の生い立ち
21 神楽坂 44 本田宗一郎の終焉～そして次世代へ

























課 タイトル 取り扱う音声項目 独話／会話 フォーマル／インフォーマル
1 はじめまして 挨拶の発音 会話 フォーマル
2 会議 拍 会話 フォーマル
3 お土産 リズム① 会話 フォーマル
4 レストラン予約 リズム② 会話 フォーマル
5 なぞなぞ① 名詞のアクセント 独話 インフォーマル
6 イチロー 人名のアクセント 独話 フォーマル
7 友達同士 文末イントネーション① 会話 インフォーマル
8 欠席 文末イントネーション② 会話 フォーマル
9 手巻きずし 連濁 独話 フォーマル
10 なぞなぞ② 助数詞 独話 フォーマル
11 日本語ぺらぺら オノマトペ 会話 インフォーマル
12 棚からぼたもち 短縮語 会話 インフォーマル
13 片仮名ことば 外来語 会話 インフォーマル
14 お互いさま 縮約形 会話 インフォーマル
15 住めば都 強調 独話 フォーマル
16 今日の天気 母音の無声化 独話 フォーマル
17 秋葉原の文化 複合語のアクセント 独話 フォーマル
18 奈良の大仏 動詞のアクセント 独話 フォーマル
19 三日坊主 表現意図とイントネーション 会話 フォーマル











































































































































































































































































































































































































 8 博士後期課程在籍の音声を研究する 6名がメンターとして本コースを履修している学習者の支援
を行った。
 9 本コースは、留学生別科の学生、早稲田大学の学部生および大学院生、研究員などの様々な国籍
の学習者が履修している。
 10 BBSでの意見交換による学びについては、千ほか（本誌所収）を参照されたい。
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